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НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ПУНКТУАЦИЯ  
В РОМАНЕ Е. ЗАМЯТИНА «МЫ» 
Гайбуллаева Замира Tургунпулатовна., преподаватель Наманганского 
государственного университета 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию стилистической функции 
нерегламентированной (авторской) постановки знаков препинания в романе Е. Замятина 
«МЫ». Художественно-стилистическое варьирование пунктуационных знаков в романе 
рассматривается как одно из важнейших средств формализации его идейного содержания.   
Ключевые слова: роман «МЫ», пунктуация, конвенциональность знака 
препинания, принципы пунктуации, правила пунктуации, семантический принцип 
пунктуации, синграфемные средства  
 
NON-REGULATORY PUNCTURE IN THE NOVEL E.ZAMITINA "WE"  
Gaybullaeva Zamira Turgunpulatovna., teachaer  
of Namangan State university 
  
Abstract. The article is devoted to the study of stylistic function unregulated (author`s) 
punctuation in the novel E.Zamyatin "WE". Artistic and stylistic variation the dictation marks in 
the novel is regarded as one of the most important means of formalizing it`s ideological content. 
Keywords.  novel "WE" , punctation, conventional character claims, punctuation 
principles, punctuation rules, semantic principle of punctuation, singramfem means  
 
NOVOZDA NAZORATNING MAQSADI E.ZAMYATINA "BIZ" 
Gaybullaeva Zamira Turg`unpo`tovna . Namangan davlat universitet o`qituvchisi 
 
Izoh: Maqolda stilistik funktsiyani o`rganishga bag`ishlangan romanda tartibga 
solinmagan ( mualliflik ) tinish belgilari E.Zamyatina "BIZ" . Badiiy va stilistik o`zgaruvchanlik 
romanda tinish belgilarining ahamiyati eng muhimlaridan biri sifatida qaraladi uning mafkuraviy 
tarkibini rasmiylashtirish vositalari. 
Kalit so`zlar:"BIZ" romani, tinish belgisi, belgining odatiyligi tinish, tinish qoidalari, 
tinish qoidalari, semantik tinish qoidalari, singramfem vositalari  
 
Пунктуация является одной из сублингвистических подсистем русского 
литературного языка. Это означает, что она не входит в языковую систему как 
таковую, а наряду с графикой, орфографией и орфоэпией носит внешний, 
необязательный по отношению к онтологии языка характер. Из этого происходит 
общая условность как принципов и правил пунктуации, так и семантики каждого 
пунктуационного знака в отдельности.  
Это, безусловно, не означает полной свободы выбора пишущих на данном 
языке. Напротив, на данном этапе развития русского языка правила постановки 
знаков препинания строго регламентированы. Они зафиксированы в утвержденном 
в 1956 г. своде «Правил русской орфографии и  пунктуации» [1].  Заметим, что в 
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вызвавшем широкую дискуссию проекте обновленного свода правил орфографии и 
пунктуации под редакцией В.В. Лопатина [2] серьезных изменений пунктуационной 
системы не предполагалось.  
Степень «свободы» применения (или неприменения) в практике письма тех 
или иных правил пунктуации детерминируется не только отмеченной выше 
конвенциональностью использования знаков препинания (т.е. их общей 
немотивированностью природой языка). Она детерминирована и тем, каким именно 
из трех действующих на сегодняшний день оснований для выработки принципов 
русской пунктуации руководствуется пишущий. Известно, что в русском 
языкознании различают три основных направления в понимании принципов 
пунктуации: логическое (смысловое), синтаксическое и  интонационное.  
В случае если пишущий при постановке знаков препинания ориентируется 
исключительно на синтаксическое построение высказывания, то он неизбежно 
стремится применять на практике правила русской пунктуации в том виде, в каком 
они утверждены, и в том виде, в каком они изучены им  в общеобразовательной 
школе.  
В случае же если пишущий в большей степени ориентирован на 
интонационный рисунок высказывания, то он нередко сознательно или 
бессознательно отступает от кодифицированных норм пунктуации. Например, 
русские футуристы В.Хлебников, В.Маяковский, Д. Бурлюк, поэтесса М.Цветаева, а 
также поэты-шестидесятники А.Вознесенский, Р.Рождественский, Е.Евтушенко и др. 
целенаправленно отходили от канонов силлабо-тонического стихосложения, 
приходя  к тоническому (акцентному) и белому стиху. Это вынуждало их делать 
особый упор на интонации и, в свою очередь, на пунктуации. Ср. 
нерегламентированную постановку тире у М.Цветаевой: 
«Полюбил богатый — бедную, 
Полюбил ученый — глупую, 
Полюбил румяный — бледную, 
Полюбил хороший — вредную: 
Золотой — полушку медную»   
Наконец, логическое (смысловое) основание постановки знаков препинания 
также приводит пишущего к мотивированному отступлению от норм пунктуации.  
Неслучайно, по утверждению А.Б. Шапиро, пунктуация «является одним из очень 
выразительных средств передачи тех сторон содержания, которые либо не могут 
вовсе, либо не могут во всей полноте и глубине передаваться при помощи слов и 
грамматического оформления высказывания» [3, с. 71]. Ярким примером подобного 
использования средств русской пунктуации является текст романа Е. Замятина 
«МЫ». 
В ряду иных специфических особенностей языка и стиля романа обращает на 
себя внимание широкое художественно-стилистическое варьирование 
пунктуационных знаков.  Как отмечает Э. М. Береговская, «синграфемные средства», 
то есть художественно-стилистическое варьирование пунктуационных знаков, 
обладают достаточно низкой «зримостью» пунктограммы и невысокой степенью 
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экспликации стоящего за ней авторского замысла «пунктуация является одной из 
самых пластичных и непосредственных форм индивидуального писательского 
стиля» [4, с 129]. В художественном тексте автор прибегает как к установленной 
правилами языка пунктуации, так и к нерегламентированной, или авторской, 
которая представляет собой разнообразные отклонения от общих норм. Авторская 
пунктуация выполняет разнообразные функции, основной из которой является 
кодирование авторской интонации в графической форме текста. Благодаря этой 
функции «текст будет звучать для внутреннего слуха читателя именно так – с теми 
ударениями, паузами, ритмом, модуляциями в мелодии, – как он должен звучать по 
замыслу его создателя» [4, с 130]. Создание интонационного рисунка текста при 
помощи знаков препинания не только передает его ритм и мелодику, но и 
повышает его образность.  
Как показывает анализ большинства произведений Е. Замятина, для 
индивидуального стиля этого писателя в целом использование 
нерегламентированной пунктуации практически нехарактерно.   
Особенностью же романа «Мы» является то, что он является стилизацией под 
конспект. Это означает, что для главного героя романа (автора-повествователя), 
ведущего свои записи как своеобразные черновики послания к инопланетным 
жителям, неукоснительное соблюдение норм пунктуации обязательным не является. 
Нами был обследован текст романа «МЫ», помещенный во втором томе издания 
Избранные произведения: В 2-х томах / Е. И. Замятин; вступ. ст., сост. и прим.: О. Н. 
Михайлов.–М. : Худож. лит., 1990. [5]. В ходе работ нами обнаружено 68 случаев 
использования автором нерегламентированной пунктуации.  
На наш взгляд, стиль романа «Мы» во многом предвосхищает стиль 
«литературы потока сознания». Именно этим объясняются многочисленные случаи 
опущения (пропуски) знаков препинания, прежде всего, точки в конце предложения 
(пример 1, 2) и запятой (примеры 3,4) в различных случаях.    
Пример 1: «Всякий,  кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, 
поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства <.> 
Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ» [5, с. 3], - пропущена запятая в 
конце предложения. 
Пример 2. «Я  пишу это  и  чувствую: у  меня  горят  щеки <.>  Да <:> 
проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение <.>   Да: разогнуть дикую кривую, 
выпрямить  ее по  касательной  -  асимптоте - по  прямой <.> Потому  что  линия  
Единого Государства - это прямая» [5, с. 3], - пропущены точка в конце предложения, 
двоеточие в бессоюзном сложном предложении, точки в конце предложения 
Пример 3: «И  так<,>  будто не целые поколения, а я - именно я - победил старого 
Бога и старую жизнь, именно  я создал  все  это, и я как башня <:> я боюсь двинуть 
локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин...» [5, с. 6], - пропущены 
запятая поле вводного слова, двоеточие между частями БСП. 
Пример 4: «Ну, скажем, старый мой товарищ, R-13, поэт, негрогубый, - ну <,> да 
все  его  знают» [5, с. 15], - пропущена запятая для обособления частицы «ну». 
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Для текста романа «МЫ» характерно использование разнообразных знаков 
препинания в прямой речи персонажей для их характеристики. Чаще всего Е. 
Замятин  прибегает для этой цели к таким пунктограмме как тире. При этом 
следует отметить, что ненормативное использование этих знаков препинания в 
прямой речи персонажей несет разную смысловую нагрузку.  
Пример 1. «Но я верю - вы не будете слишком строго судить меня» [5, с. 17],  - 
тире поставлено вместо двоеточия между частями бессоюзного сложного 
предложения. 
Пример 2. «Хотел  зачеркнуть  все  это  -  потому  что  это  выходит  из пределов 
конспекта» [5, с. 17], - Постановка тире перед союзным словом «потому что» (вместо 
запятой). 
Пример 3. «И из желтого платья - сок, и по  зеркалу капли сока, и сочится большая 
кровать, и детские кроватки, и сейчас я сам - и какой-то смертельно-сладостный ужас...» 
[5, с. 23], - постановка тире вместо запятой между однородными частями ССП.  
Пример 4. «И  затем  кривая  нависшего затылка - сутулая спина - двояко-
изогнутое - буква S...» [5, с. 24], - постановка тире в эллиптическом предложении  
Характерной приметой романа «МЫ» является постановка двойного тире как 
знака зачеркивания (вместо многоточия):  
Пример 1. «И сквозь стеклянные стены моего алгебраического мира-снова 
ресничный  волосок -- что-то неприятное, что я должен сегодня - -» [5, с. 25];  
Пример 2. «Вспомнилось: вечером, около 22, проходишь по проспекту,  и  среди  
ярко освещенных,  прозрачных  клеток  - темные, с опущенными шторами, и там, за 
шторами  - - Что у ней там, за шторами?» [5, с. 19]; 
Пример 3. «Я не люблю говорить о них - и не люблю их: это след дикой эпохи. 
Неужели во мне действительно - - » [5, с. 16]; 
В других случаях удвоенное тире означает  долгую паузу (вместо многоточия). 
Ср.: «Там стукнула дверь шкафа, шуршал шелк, я с трудом удерживался, чтобы не  пойти 
туда, и - -точно не помню: вероятно, хотелось наговорить  ей  очень резких вещей» [5, с. 
21]. 
Ненормативное использование тире в прямой речи персонажей романа  
может также передавать процесс рождения мысли, трудности, которые возникают у 
персонажа при подборе нужных слов: «Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на  
коленях  руки- ясно: они- каменные,  и  колени-еле выдерживают их вес...» [5, с. 32]. 
Игровое использование многоточия в прямой речи героев произведения Е. 
Замятина выполняет иную функцию. Оно имитирует паузы, прерывистость речи, 
возникающую при эмоциональном возбуждении персонажа. 
Например: «Направо от меня -- она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-
330 (вижу теперь ее нумер); налево--О, совсем другая, вся  из  окружностей, с детской  
складочкой  на  руке, и с краю нашей четверки--неизвестный мне мужской нумер -- какой-
то дважды  изогнутый  вроде  буквы  S. Мы  все были разные... Эта, справа, I-330, 
перехватила, по-видимому, мой растерянный взгляд - и со вздохом: 
- Да... Увы! 
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В сущности, это "увы" было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице 
у ней или в голосе...» [5, с. 45] 
Многоточие может сигнализировать о наличии таких эмоций, как 
• восхищение: 
«Да, кстати, теперь вспомнил: этот вчерашний, дважды изогнутый,  как  S, -  
кажется,  мне  случалось видать его выходящим из Бюро Хранителей. Теперь понимаю, 
отчего у меня было это инстинктивное  чувство  почтения  к  нему  и какая-то  
неловкость,  когда эта странная I при нем... Должен сознаться, что эта I...Звонят спать: 
22.30. До завтра». [5, с. 35]  
•неуверенность: 
«При  расставании я два... нет, буду точен, три раза поцеловал чудесные, синие, не 
испорченные ни одним облачком, глаза» [5, с. 32] 
• смущение: 
«Вообще эта  милая О...  как  бы  сказать...  у  ней  неправильно  рассчитана  
скорость  языка, секундная  скорость  языка  должна  быть  всегда  немного  меньше  
секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот» [5, с. 33]. 
• возмущение 
«- Вы идете к шпионам... фу! А я было достала для  вас  в  Ботаническом Музее 
веточку ландышей...». [5, с. 42] 
Итак, нерегламентированная пунктуация обладает широкими 
возможностями для раскрытия индивидуальных особенностей речи персонажей и 
обогащения семантики их образов. 
Помимо функции повышения экспрессивности текста, авторская пунктуация 
может способствовать «приращению смысла». «Приращение смысла возникает в 
результате переноса знака в нетипичные для него синтаксические условия» [6, c. 281]. 
В романе «МЫ» такую особую семантическую насыщенность часто приобретает 
тире, поставленное в не свойственную для него синтаксическую позицию перед 
противительным союзом вместо запятой. Ср.:.  
«Губы  у  него  трясутся, серые. Я понимаю: пред лицом Благодетеля, пред лицом 
всего сонма Хранителей - но все же: так волноваться...» [5, с. 33]. 
Приведенные нами примеры игрового функционирования «синграфемных 
средств» позволяют сделать вывод, что нерегламентированная пунктуация имеет 
большое значение в раскрытии авторского замысла. Художественно-стилистическое 
варьирование пунктуационных знаков в романе, на наш взгляд, должно 
рассматриваться как одно из важнейших средств формализации его идейного 
содержания. Адекватная же  интерпретация читателем случаев 
нерегламентированной пунктуации в романе позволяет ему проникнуть в 
глубинный смысл этого произведения, прочувствовать  образы его героев, разделить 
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